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ABSTRAK 
Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah global terutama pada negara berkembang 
seperti Indonesia. Setiap tahun sekitar satu juta orang cedera akibat kecelakaan di dunia. Kecelakaan 
sepeda motor menjadi penyebab cedera terbanyak dengan proporsi tertinggi terjadi pada usia 15-24 
tahun. Penelitian bertujuan mengetahui determinan perilaku keselamatan berkendara sepeda motor 
pada remaja di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah semua remaja yang bertempat tinggal di 
wilayah pesisir Kabupaten Pangkep sebanyak 41167 orang. Penarikan sampel menggunakan 
proportional random sampling dengan besar sampel 381 orang. Analisis data yang dilakukan adalah 
univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian menemukan bahwa sebesar 57,2% remaja 
berperilaku baik dalam berkendara sepeda motor. Hasil uji chi square diperoleh bahwa tingkat 
pengetahuan (p=0,000), kepemilikan SIM C (p=0,000), kondisi kepemilikan helm (p=0,005), dan 
pengalaman kecelakaan (p=0,025) berhubungan dengan perilaku keselamatan berkendara sepeda 
motor. Sedangkan sikap tidak berhubungan dengan perilaku keselamatan berkendara sepeda motor 
(p>0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan tingkat pengetahuan, kepemilikan SIM 
C, kondisi kepemilikan helm, dan pengalaman kecelakaan dengan perilaku keselamatan berkendara 
sepeda motor pada remaja di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep. 
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ABSTRACT 
Traffic accidents remains a global problem, especially in development country such as 
Indonesia. Every year about one million people are injured in accidents in the world. Motorcycle 
accidents cause the most injuries with the highest proportion occurred in the 15-24 years age group. 
The research aims to determine the determinant of the motorcycle safety riding behavior in 
adolescents in coastal areas of Pangkep Regency. This type of research is observational analytic with 
cross sectional study. Population is all teenagers who live in coastal areas of Pangkep Regency many 
as 41167 people. Sampling used proportional random sampling with a sample of 381 people. Data 
analysis are univariate and bivariate with chi square test. The study found that 57.2% of adolescents 
behave well in riding a motorcycle. chi square test results showed that the level of knowledge 
(p=0,000), ownership of SIM C (p=0,000), condition of ownership helmet (p=0,005), and experience 
of the accident (p=0,025) associated with the behavior of the motorcycle riding safety. While the 
attitude is not related to motorcycle safety riding behavior (p>0,05). The conclusion from this study is 
that there was correlation between knowledge, ownership of SIM C, condition of ownership helmet, 
and experience an accident with a motorcycle safety riding behavior in adolescents in coastal areas of 
Pangkep Regency. 
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